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Аннотация: Цель данного доклада – изучить процессы 
региональной интеграции и ее особенности в рамках формирования 
Евразийского экономического союза и их влияние на развитие 
транснациональных корпораций в регионе. Я использовал научно-
методическую базу, включающую комплексный подход и 
экономические, организационные и организационные методы, 
теоретические и методологические исследования отечественных и 
зарубежных ученых. Для достижения определенной цели этого 
исследования авторы использовали ретроспективный метод и метод 
сравнительного анализа, изучили статистические данные, в том числе 
доклады Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию и рейтинги Всемирного банка. Я изучил исторический фон 
Евразийского экономического союза, проанализировали текущую 
экономическую ситуацию в своих государствах-членах и рассмотрели 
опыт других региональных альянсов. По результатам исследования я 
сформулировал выводы в контексте наиболее вероятных перспектив 
развития транснациональных корпораций в рамках интеграции 
государств-членов Евразийского экономического союза. В частности, 
изучение опыта других региональных ассоциаций предполагает, что 
процесс региональной экономической интеграции окажет 
положительное влияние на динамику привлечения притока прямых 
иностранных инвестиций в регионе. Кроме того, региональная 
интеграция смягчит проблему «ограниченных» рынков государств-
членов Экономического союза и, следовательно, поможет увеличить 
объем инвестиционных ресурсов в обрабатывающей промышленности и 
секторе услуг экономики. Создание общих энергетических рынков в 
рамках новой региональной ассоциации укрепило бы ориентированный 
на ресурсы отечественный крупный бизнес и подготовило почву для 
появления новых транснациональных корпораций, сотрудничающих в 
Евразийском экономическом союзе. Результаты исследований могут 
быть теоретически использованы в качестве основы для дальнейших 
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исследований региональной экономической интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза. Помимо этого, аналитические 
результаты исследования имеют практическое значение, поскольку они 
могут использоваться с целью дальнейшего развития Евразийского 
экономического союза и гармонизации законодательства государств-
членов. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
Европейский союз (ЕС), потенциал евразийской интеграции, 
региональная экономическая интеграция, интеграция, прямые 
иностранные инвестиции, транснациональные корпорации. 
Ведение 
Глобальные процессы и транснациональные корпорации являются 
важнейшими явлениями современной мировой экономики, ее 
трансформацией и глобализацией. Транснациональный капитал (ТНК) и 
его транснациональные корпорации составляют экономическое ядро 
глобализации, являясь движущей силой интернационализации 
производства, мобильности знаний и информации. Влияние этих 
экономических единиц на современный мир в XXI веке трудно 
переоценить. XX век дал такой высокий стимул развитию 
транснациональных корпораций, что за это время их компании и 
предприятия стали главными игроками на мировой экономической арене.  
Общая стоимость международной продукции, контролируемой 
транснациональными корпорациями и их компаниями в последней 
четверти XX века, превышала международную торговлю. Мировое 
распространение транснациональных корпораций и ТНК ускорилось. 
Однако были страны, которые на основе своего политического и 
социального выбора не оставляли места для участия транснациональных 
корпораций в их экономике. Такие страны были вне трансграничных 
потоков прямых инвестиций и проводили политику самообеспечения на 
протяжении десятков лет. Самым ярким примером такой страны был 
Советский Союз. После его роспуска вновь образованные независимые 
государства столкнулись с насущной необходимостью ускоренного 
экономического развития. По этой причине постсоветские страны были 
заинтересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
что было стратегической характеристикой экономического роста. Этот 
интерес был зафиксирован при формировании законодательства 
постсоветских государств и нашел отражение в правовых актах по 
иностранным инвестициям 1. Эта позиция не была случайной: к 1990-м 
годам транснациональные корпорации наряду с ПИИ, которые играют 
фундаментальную роль в создание этих корпораций стало значительной 
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частью мирового рынка. В этот момент их положение было сильнее, чем 
в течение всего предшествующего периода последней четверти XX века.  
Помимо этого, участие ТНК, крупных транснациональных 
корпораций и компаний в экономике многих стран обеспечило 
существенную политическую и социальную стабильность наряду с 
защитой прав собственности этих корпораций в принимающей стране. С 
1992 года по настоящее время привлечение ПИИ послужило развитию 
национальных экономик постсоветского пространства 2 и обеспечило 
создание крупномасштабных транснациональных компаний в регионе. 
Созданный в 2015 году Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как 
новая организация региональной экономической интеграции, активно 
влияет на экономическое развитие стран региона, в частности, на 
развитие национальных транснациональных компаний и их 
сотрудничество с иностранными корпорациями. Целью статьи является 
изучение перспектив развития транснациональных корпораций в рамках 
интеграции государств-членов ЕАЭС в отношении текущих 
особенностей региона. 
Научная основа доклад включает общую теорию систем, 
комплексный подход, использование метода статистических сравнений, 
институциональные и правовые методы, научные труды отечественных 
и зарубежных ученых. Используемые методы позволили мне определить 
предпосылки для создания Евразийского экономического союза, которые 
необходимы для общего понимания перспектив развития этой новой 
ассоциации.  
В результате в докладе были раскрыты перспективы развития 
транснациональных корпораций, в том числе местных компаний, для 
целей национальной экономики в рамках сотрудничества государств-
членов Евразийского экономического союза в отношении особенностей 
функционирования этого нового регионального ассоциация. Такая 
разработка методов помогла нам изучить перспективы развития 
транснациональных корпораций в рамках Евразийского экономического 
союза с учетом особенностей этой новой региональной ассоциации. 
Региональная интеграция: от Содружества Независимых Государств 
(СНГ) до Евразийского экономического союза в отношении опыта 
Европейского Союза. Евразийский экономический союз - относительно 
новая международная организация региональной интеграции. В этой 
связи, во-первых, необходимо проанализировать исторические аспекты, 
которые предшествовали созданию этой региональной ассоциации. В 
течение двадцати лет после распада СССР независимые государства 
предприняли несколько попыток построить региональное экономическое 
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сообщество, поскольку они поняли, что это принесет пользу всем его 
государствам-членам.  
Идея Евразийского союза была выдвинута во время выступления 
Нурсултана Назарбаева в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова в марте 1994 года [1]. Эта инициатива нового типа 
союза, сформированная на основе активных совместных усилий в 
основном России и Казахстана, приобрел поистине замечательный 
стратегический смысл, который имеет и будет иметь достойное место в 
геополитическом строительстве будущего. Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева, созданный Президентом Казахстана в 
Астане в 1996 году, стал важным событием: одной из приоритетных 
задач университета было научное исследование в области 
интеграционных процессов, которое стало важным шагом на пути 
развития интеллектуальный евразийство. «Я думаю, что за годы 
реальной поддержки идеи евразийской интеграции, инициированной 
президентом Нурсултаном Назарбаевым, страны «триады» уже 
пожертвовали частью своего суверенитета, создав наднациональный 
орган с определенными полномочиями, а именно евразийский 
Экономической комиссии», - сказал Президент Беларуси Александр 
Лукашенко. 
 Нурсултан Назарбаев сформулировал основополагающие 
принципы региональной интеграции, которые воплощены в «Проекте по 
формированию Евразийского союза государств». Он ориентирован на 
межгосударственное сотрудничество и интеграцию стран Евразии.  
В начале 1990-х годов эта стратегия была направлена на то, чтобы 
помочь новым независимым государствам преодолеть негативные 
последствия распада Советского Союза, а также сохранить общие 
экономические, политические, транспортные и цивилизационные связи, 
существовавшие между народами Евразия на протяжении веков. 
Ключевыми инструментами «евразийского проекта Н. А. Назарбаева» 
должны были стать эффективные интеграционные структуры, такие как 
Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество и Единое 
экономическое пространство. Эта целостность идеи и реальности наряду 
с систематическим подходом к последовательному и постоянному 
движению вперед обеспечили успех евразийского проекта и создание 
Евразийского экономического союза.  
XXI век стал новым этапом в процессе региональной интеграции. 
В 2000 году пять стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и 
Кыргызстан) приняли решение о создании Евразийского экономического 
сообщества (ЕЭС), который стал определяющим шагом на пути 
региональной экономической интеграции.  
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Евразийское экономическое сообщество основывалось на 
концепции тесного и эффективного экономического сотрудничества. 
Идею поддержали страны, которые были наиболее подготовлены к 
тесной интеграции и взаимодействию с точки зрения политических, 
правовых и экономических условий. В отличие от Содружества 
Независимых Государств, у которого был огромный круг целей и задач, 
ЕЭС первоначально была позиционирована как экономическая 
ассоциация. В октябре 2007 года Россия, Беларусь и Казахстан 
предложили идею единой таможенной территории, в результате которой 
был подписан Договор о создании Единой таможенной территории и 
Таможенного союза. Таможенный союз стал совершенно новой формой 
интеграции на постсоветском пространстве, в которой надзорные органы 
и единое законодательство были подписаны с Таможенным кодексом. 6 
июля 2011 года Таможенный кодекс вступил в силу на всей территории 
Таможенного союза. Через пять дней был отменен таможенный контроль 
на границах между Россией, Казахстаном и Беларусью; он был 
перемещен во внешний контур границ государств-членов Таможенного 
союза. Был сделан первый шаг к региональной экономической 
интеграции. В декабре 2010 года Россия, Казахстан и Беларусь подписали 
Декларацию об экономической интеграции Евразии в целях создания 
Единого экономического пространства. Это был второй важный шаг на 
пути региональной экономической интеграции. Окончательный этап 
интеграции был сделан с Договором об Евразийском экономическом 
союзе, который был подписан 29 мая 2014 года в Астане[2]. Он вступил 
в силу 1 января 2015 года. К настоящему времени он подписан пятью 
странами: Россией, Казахстаном, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном. 
Этот договор является основным документом Евразийского 
экономического союза. Он охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с таможенным регулированием (раздел VIII), внешнеторговой 
политикой (раздел IX) и скоординированной макроэкономической 
политикой (раздел XIII) с формированием общих энергетических рынков 
электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (раздел XX) и 
промышленное сотрудничество (раздел XXIV) и т. д. 
 После вступления в силу Договора об Евразийском 
экономическом союзе несколько десятков международных договоров, 
которые были заключены до создания ЕврАзЭС между его 
государствами-членами, перестали иметь эффект 2, другие применяются 
только в той степени, в которой они не противоречат Договору 3. Все 
законотворчество в EAEU основано на настоящем Договоре. 
Специальное положение, выделенное в этом документе, подчеркивает 
высокие задачи, поставленные в EAЭС в целом. 
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Перспективы развития транснациональных корпораций в рамках 
Евразийского экономического союза. Стратегическое расположение, 
население и территориальные размеры EAЭС показывают, что 
организация может стать важным игроком в международной экономике. 
Опыт других региональных альянсов помогает сделать 
некоторые предположения о влиянии EAЭС на национальные 
экономики его государств-членов, на функционирование иностранных 
транснациональных корпораций. EAЭС состоит из пяти стран, две из 
которых (Россия и Казахстан) являются наиболее вложенными 
постсоветскими государствами и, следовательно, являются 
значительным получателем ПИИ в целом. Исходя из опыта ЕС, можно 
предположить, что членство в EAЭС было бы выгодно для таких стран, 
как Беларусь, Армения и Кыргызстан, в плане увеличения притока ПИИ. 
Как можно предположить из таблицы 1, приток ПИИ в Армении и 
Кыргызстане сегодня довольно низок.  
В Беларуси ситуация выглядит лучше. По сравнению с 
глобальными показателями инвестиционная привлекательность 
Беларуси должна увеличиваться в соответствии с Национальной 
программой привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь 
на период до 2010 года» и на последующие годы. Для этого необходимо 
создать условия для повышения инвестиционной привлекательности на 
страновом уровне. Региональная экономическая интеграция обычно 
усиливает стабильность экономики стран-участниц и стимулирует 
приток внутренних и иностранных инвестиций. Например, членство в ЕС 
стимулировало рост инвестиций в Ирландии, Португалии и Испании [3].  
Членство в ЕС также привлекло новые притоки ПИИ в страны, 
которые присоединились к Союзу в 2004 году. Наряду с этим для 
государств-членов EAЭС необходимо играть ключевую роль не только в 
увеличении общего объема притока ПИИ, но и в повышении 
эффективности инвестиций в сферу обрабатывающей промышленности 
и Сектор обслуживания.  
В современных условиях государства-члены EAЭС имеют в 
основном экономики, ориентированные на природные ресурсы. 
Например, ПИИ в Армении ориентированы главным образом на золото, 
серебро, нефть и газ. В Кыргызстане наиболее привлекательной для 
инвестиций областью является золотодобыча. Казахстан, несмотря на 
большие притоки ПИИ, медленно уходит от ориентации на природные 
ресурсы. Транснациональные корпорации, интересы которых 
представлены в стране, в основном инвестировали в нефтяные и газовые 
месторождения (например, British Petroleum, Chevron Texaco, Exxon 
Mobil, Eni group и т. д.).  
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Таким образом, в первом полугодии 2015 года наибольший валовой 
приток ПИИ в Казахстане был в горнодобывающем и карьерном секторах 
(7473 млн. Долл. США), из которых 5730 млн[4]. Долл. США были 
инвестированы в добычу нефти и газа. Для сравнения, валовой приток 
ПИИ в производство электрооборудования составил всего 3,3 млн. Долл. 
США, при производстве транспортных средств и оборудования - 1,6 млн. 
Долл. США 1. Поэтому привлечение притока ПИИ в обрабатывающей 
промышленности и секторах услуг является общей проблемой для 
Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. 
Поэтому создание новых транснациональных корпораций путем 
накопления ресурсов нескольких государств-членов EAЭС является 
перспективой ближайшего будущего. Крупномасштабный бизнес 
государств-членов EAЭС в сфере энергоресурсов становится серьезным 
конкурентом для иностранных транснациональных корпораций, которые 
пришли в регион в 1990-х годах и готовится к переходу на 
международный уровень. Корпоративная интеграция может ускорить 
этот процесс. Еще в 2013 году Беларусь предложила создать 
транснациональные корпорации в СНГ для получения прибыли от 
потенциала интеграции и создания совместных предприятий, 
кооперативных корпораций и финансово-промышленных групп. 4.  
Развитие ЕврАзЭС и его сопряжение с мегапроектом «Великий 
шелковый путь» (20 стран заявили о своем участии) может в 
значительной степени способствовать созданию новых 
транснациональных корпораций, поскольку он дает любому крупному 
бизнесу с существенным пакетом активов и большим количеством 
оборотов, установленным на территории одного из государств-членов, 
необходимых инструментов для расширения на всем рынке EAЭС. 
Заключение 
Евразийский экономический союз, являющийся результатом 
региональной интеграции на протяжении двух десятилетий, является 
международной организацией с новым форматом, который раньше 
никогда не существовал на постсоветском пространстве. Из-за 
исторического фона транснациональные корпорации и их компании 
являются неотъемлемой частью экономики своих государств-членов. 
Очевидно, что EAЭС повлияет на будущее развитие этих бизнес-
процессов.  
Во-первых, EAЭС, скорее всего, в целом увеличит объем притока 
ПИИ в экономику своих государств-членов, поскольку региональная 
интеграция обычно является фактором, обеспечивающим 
экономическую стабильность. Этот факт подтверждается опытом других 
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организаций региональной интеграции (Европейский Союз, 
МЕРКОСУР).  
Во-вторых, ЕАЕУ может стимулировать приток ПИИ в 
обрабатывающей промышленности и секторе услуг экономик России, 
Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, поскольку интеграция 
расширяет общий рынок. 
В-третьих, создание общих рынков в рамках EAЭС могло бы 
укрепить ориентированные на ресурсы крупномасштабные компании, 
происходящие из государств-членов, в основном из России и Казахстана, 
и в конечном итоге создать основу для создания новых 
транснациональных корпораций в рамках EAЭС. Однако осуществление 
вышеупомянутых перспектив зависит от законодательных инициатив, 
которые будут приняты государствами-членами EAЭС в целях 
обеспечения дальнейшего эффективного функционирования Союза. 
Согласование законодательства и разработка закона EAЭС составляют 
необходимую основу для эффективной экономической интеграции. В 
этой части представляется разумным руководствоваться опытом 
существующих региональных ассоциаций. 
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